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はじめに
　当院は，兵庫県の西の端で岡山県
との県境の佐用郡佐用町にあり，佐
用川に面し，姫新線，智頭線の佐用
駅から徒歩10分，中国縦貫道の佐用
インターから車で２，３分のところ
にあります。また，西播磨学園都市
が南東に隣接して国道二号線や山陽
道からのアクセスも便利になりまし
た。
　当院には郡内はもとより，西は岡
山県の美作方面や，北は粟倉村から
も患者さんがこられ，田舎の数少な
い救急病院のひとつとしての役割を
担っております。（2006年年間手術件
数348件，内整形外科173件，外科20
件，眼科155件等）それとともに地域
に密着した病院として，各姉妹施設
と連携して在宅から施設介護まで一
貫しておこなっております。
　ここ最近少子高齢化問題が全国的
に問題とされてきておりますが，こ
のような高齢化が都市部よりさらに
急速に進む当地域の環境の下，90歳
台や100歳を越える方の手術例も増
加してきております。このような高
齢者の術後社会生活復帰をめざし，
早期リハビリや，在宅介護支援の一
部として訪問リハビリも積極的に行
っていこうとしております。
病院の特徴
　田舎の外科系救急病院として，医
師不足の中，何とか整形外科を中心
とした手術治療のできる病院として
がんばってきております。今年にな
ってからは燐接する宍粟市からの救
急も引き受けております。
　またそのような救急医療だけでな
く，リウマチ外来においては，整形
外科，内科両科に認定医を置いて，
最近の生物学的製剤による薬物療法
から，人工関節による手術的療法ま
で行っております。
　骨粗鬆症に対し，骨検診などを通
し地域での啓蒙活動とともに骨粗鬆
症外来で治療を行っております。
　糖尿病外来においては，生活習慣
病に対する治療とともに，糖尿病教
室を開き管理栄養士が食事指導など
を行っております。
　また，最近では，小児整形外科外
来を中心として，地域の小児障害児
童の医療支援およびリハビリを行っ
ております。
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病院の理念
ｿ　病気を治す心ある医療を目指
し，患者さんの立場に立った医療
を行うよう努めます
ｿ　地域医療に貢献します
ｿ　医療と介護福祉のスムースな連
携に努めます
ｿ　無理無駄のない効率よい医療を
目指します
病院の沿革
　昭和40年６月に現理事長の藤綱徹
也により「藤綱整形外科病院」とし
て病床数23床で開設いたしました。
以後地域社会のニーズに合わせて次
第に増床し，昭和53年「医療法人 聖
医会」開設，昭和56年より内科を増
設し，昭和63年には病床数150床とな
っております。以後，泌尿器科，外
科，眼科，脳神経外科，皮膚科，リ
ハビリテーション科，リウマチ科を
新設し，平成12年２月には介護保険
制度に対応すべく病棟の改修と合わ
せて外来棟の新設を行い，一般病床
104床，療養病床53床となり現在に至
っております。また，平成13年４月
には院名を「藤綱病院」から「佐用
中央病院」に改名しております。
　この間併設施設として，平成２年
に介護老人保健施設「浩陽園」（52
床），平成７年「佐用訪問看護ステー
ション」，平成12年「居宅介護支援事
業所」を開設しました。また姉妹施
設として，昭和59年佐用町平福に身
体障害者更生施設「千種川リハビリ
テーションセンター」（50床），平成
３年身体障害者療護施設「千種川ナ
ーシングホーム」（30床），平成９年
特別養護老人ホーム「祐あいホーム
上月」（70床）を開設しました。また
平成12年に「千種川ナーシングホー
ム」を40床に増床，平成17年に「祐
あいホーム上月」にユニット型施設
17床を併設しました。
現在の病院概況
理事長：藤綱徹也
病院長：林　　充
副院長：田頭良章
名　称：医療法人聖医会
　　　　佐用中央病院
所在地：兵庫県佐用郡佐用町
　　　　佐用3529番地の3
TEL：0790ﾝ82ﾝ2154
FAX：0790ﾝ82ﾝ2789
URL：ht tp : //www ｡sayochuo -
hospital｡or｡jp
診療科：整形外科，内科，外科，泌
尿器科，脳神経外科，眼科，皮膚
科，リハビリテーション科，リウ
マチ科，アレルギー科
病床数：157床（一般病床104床，療
養病床53床）
設　備：MRI，マルチスライス CT，
全身用骨塩定量装置，FCR レント
ゲン撮影装置，ドップラー超音波
検査装置　等
認　定：日本リウマチ学会認定研修
施設，日本整形外科学会認定研修
施設
併設施設：介護老人保健施設「浩陽
園」，「佐用訪問看護ステーショ
ン」，「居宅介護支援事業所」
姉妹施設：特別養護老人ホーム「祐
あいホーム上月」，身体障害者更生
施設「千種川リハビリテーション
センター」，身体障害者療護施設
「千種川ナーシングホーム」
今後の展望
　当院の周囲のような山間部の田舎
では，高齢者問題は，都市部より20
年は先に進んでおり，また医師不足
もさらに深刻です。当地では，小児
科や産婦人科の先生が不足している
のは10年以上前からです。現在では
すべての科の先生が不足しておりま
す。そんな中，岡山大学の各教室の
先生がたには大変お世話になってお
ります。何とか，地域でもある程度
の医療ができ，地域住民の安心した
生活を支援できるよう頑張っていき
たいと考えています。また，このよ
うな我々の努力が，高齢者問題や過
疎問題の解決の糸口になることを願
っております。
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